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ABSTRAK 
 
Benny Agung Risqiawan. PEMETAAN PENGUASAAN MATERI GEOGRAFI  SMA 
BERDASARKAN UJIAN NASIONAL DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 
2010-2012. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juni 
2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui sebaran penguasaan materi mata 
pelajaran Geografi SMA berdasarkan ujian nasional tahun 2010 – 2012, (2) Mengetahui 
faktor apa saja yang menjadi penyebab kurangnya nilai ujian nasional pada mata pelajaran 
geografi oleh siswa SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan pendekatan 
gabungan (kuantitatif-kualitatif). Populasi pada penelitian ini adalah adalah guru kelas XII 
seluruh SMA di Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel adalah teknik 
sampling jenuh. Teknik pengumpulan data adalah Studi Dokumenter (document review), dan 
angket. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif sehingga diketahui 
KD mana saja yang kurang dikuasai siswa berikut pola yang terjadi dari tahun 2010 -2012. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Tahun 2010 Berdasarkan kelompok KD 
filsafat, fisik, sosial dan teknik, persentase KD yang paling banyak kurang dikuasai siswa 
adalah KD fisik (41,6%), dan berturut turut sosial (26,9%), teknik (20%), filsafat (11,9%). 
Tahun 2011 masih didominasi KD fisik (32,8%), kemudian berturut – turut teknik (28,8%), 
sosial (19,4%), dan filsafat (11,6%). Tahun 2012 hanya terdapat satu KD fisik yang kurang 
dikuasai yaitu pada SMA Muh. 1 KRA, SMAN Colomadu, SMA Muh. 3 Gondangrejo, dan 
SMA Bharata, serta satu KD teknik pada SMA Muh. 5 Jaten. Pada kelompok KD kelas  pada 
tahun 2010 persentase KD yang kurang dikuasai siswa tertinggi adalah pada KD kelas X 
(45,2%), kemudian berturut – turut KD kelas XII (37,4%) dan kelas XI (17,6%). Pada tahun 
2011 masih didominasi KD kelas X (46%), kemudian berturut – turut kelas XII (32,5%) dan 
kelas XI (21,3%). Tahun 2012 hanya terdapat satu KD kelas XI  yang kurang dikuasai yaitu 
pada SMA Muh. 1 KRA, SMAN Colomadu, SMA Muh. 3 Gondangrejo, dan SMA Bharata, 
serta satu KD kelas X pada SMA Muh. 5 Jaten. (2) Faktor penyebab kurangnya tingkat 
penguasaan KD ujian nasional yang diambil pada tiga SMA sampel (SMAN 1 Karanganyar, 
SMA Muh. 1, SMAN Kerjo) yang dominan dari segi media adalah penggunaan power point 
yang terlalu dominan, dari segi metode didominasi oleh penggunaan metode ceramah dan 
diskusi, dari faktor sarana prasarana guru cenderung menggunakan LCD proyektor dan buku 
penunjang secara terus menerus, dan teknik penilaian yang menyamaratakan penggunaan tes 
tertulis dan penugasan pada semua KD. 
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ABSTRACT 
 
Benny Agung Risqiawan. THE MAPPING OF MASTERY SUBJECT MATTER 
GEOGRAPHY SMA ACCORDING TO NATIONAL EXAM IN KARANGANYAR 
DISTRICT 2010-2012. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University Surakarta. June 2013. 
The purpose of this study is (1) Determine the distribution of mastery of subject 
matter in the High School Geography based on national exams in 2010-2012, (2) Knowing 
what factors are cause of the lack of national test scores in subjects geography by high 
school students.  
This research is descriptive quantitative study using a combined approach 
(quantitative-qualitative). The population in this study are all high school teachers who is 
teach class XII in Karanganyar. The sampling technique is saturated sampling technique. 
Data collection technique is Documentary Studies (document review), and questionnaires. 
Analysis using quantitative descriptive method thus known KD whichever is less understood 
by students and the following pattern that occurred from 2010 -2012. 
The results of the research can be presented as follows: (1) In year 2010 Based on 
the KD group philosophy, physical, social and engineering, KD percentage which is less 
mastered of most students is physical KD (41.6%), and consecutively social (26, 9%), 
engineering (20%), philosophy (11.9%). In year 2011 was dominated by physical KD 
(32.8%), and then consecutively were engineering (28.8%), social (19.4%), and philosophy 
(11.6%). In year 2012 there is only one physical KD is less mastered in SMA Muh. 1 KRA, 
Colomadu SMA, SMA Muh. 3 Gondangrejo, and SMA Bharata, and one engineering KD in 
SMA Muh. 5 Jaten. In the KD group of classes in 2010 the percentage of less mastered KD 
by students the highest was KD class X (45.2%), and then successively  KD class XII (37.4%) 
and class XI (17.6%). In the year 2011 was dominated KD class X (46%), and then 
successively class XII (32.5%) and class XI (21.3%). In 2012 there is only one KD in class XI 
is less mastered in SMA Muh. 1 KRA, SMAN Colomadu, SMA Muh. 3 Gondangrejo, and 
SMA Bharata, and one KD in class X at SMA Muh. 5 Jaten. (2) The cause of a lack of 
mastery level KD national exam taken on three samples of high school (SMAN 1 
Karanganyar, SMA Muh. 1, SMAN Kerjo) were dominant in terms of the media is the use of 
power point is too dominant, in terms of the method is dominated by the use of methods 
lectures and discussions, of the infrastructure factors teachers tend to use the LCD projector 
and continuously supporting books usage, and assessment techniques that generalize the use 
of written tests and assignments on all KD. 
 
Keywords: Content Mastery, Basic Competence 
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MOTTO 
 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang 
menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-
orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang 
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat 
 (Q.S. Al - Faatihah) 
 
Pada saat mendapatkan kesempatan, ada dua pilihan yaitu TERTEKAN atau 
TERTANTANG,  
MAKE A CHOICE ! 
-Tung Desem Waringin- 
 
Teruslah menjadi petualang, karena petualang tidak mengenal kata “henti” atau “sudah”, 
namun hanya mengenal kata “jeda” 
-Fahd Djibran-  
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